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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUST A 
ALIEN REGISTRATIO N 
City or T own ... ...... ~~ .... ... ............. ........ ............ ......... ...... ..... ... ...... ... ... ............. .. ........ .. .. ...... .. . 
How long in United States .. ~ .... /.q~ ... ....... ...... .. ..... . H ow long in Maine ..... ~ ...... ; 
Bomin c:~«.d.{ . . . ........... Oateof Binhd:/..~Y-;'c;; 
If married, h ow many children ... .... ............. 0-......... ................... ..... .... 0 ccupation . .. ... j..dAA...~ ....  
Name of employer ..... d b~A~j ... ~ ... t- 0 ..... . e.±.F'~ .. Gc. ..................... ... ............. . 
(Present o r last) o-·""-~ r 
Add ms of employe, .... .....• ...... AQ;ur·· ·~ ............................. ............................................ ..... 
Eng\ish ...... ~ ·········~ ·Speak;r······················· Read~ .. .. .. ....... ...... Wdte/··· ·· ··· ·········· 
Other languages ... ... ... p..~t .. c.4, ... ... ........ ........................ .. 11 . .. . ...... . . . . ... . . . . . .. .. ... . . . . . ....... ~ .~ .. . .. . . .... ... . . . . . ... . .. .. .. . . . ... .. . . . 
H ave you made application for citizenship? ..... ..... ... . r·· .. ......... ....... ........ ... ..... ... .. ....... .. ................ ... ....  
Have you eve, had m;\icacy mvice? ....... }; .... O::::: ........... ....... ... ................... ................................. ....... ... ............... . 
If so, where?. ....................... ....... ..... ... ........ .. .... ..................... When? ... .... ................ .......... .. .... .... .. ......... ...... ......... .. .. .... .... . 
S(gnacme ..... ,4~ ... ~...... . 
WicnessA~.fl.,d~ 
~ t~ . 
